




A Study on the Residential Consciousness of Junior College Students viewed  
from the Course of the Living Design















































































































































































































































































の外向き趣味が 19％、アルバイト 15％、スポーツや勉強など学生生活が 15％で続いている。
人間関係の広がりを示すと考えられる携帯電話の登録アドレス数は、最小30から最大で300と
幅があり、平均115である。      
家族観について（図４）                














全て異なる記述（ＡＢＣ型）が 23％、５年後・20 年後が同じ（ＡＢＢ型）が 30％、三時点に





         































































































2011年度 2015年度 2011年度 2015年度 2011年度 2015年度
最小 3.24（㎡） 5.42（㎡） 7.20（m） 9.54（m） 0.39 0.42 
最大 11.27（㎡） 19.00（㎡） 13.84（m） 17.60（m） 0.78 0.85 
平均 8.48（㎡） 9.85（㎡） 11.77（m） 12.55（m） 0.59 0.60 





































































































































            










































































            



























































































































































冷蔵庫 30 掃除機 31 エアコン 65 スピーカー 7 照明器具 12
炊飯器 30 ルンバ 1 扇風機 56 ステレオ 3 時計 3
電子レンジ 27 洗濯機 29 ホットカーペット 19 電子ピアノ 2 インターホン 2
トースター 23 乾燥機 1 ストーブ 17 ギター 3 防犯カメラ 1
ポット 19 布団乾燥機 1 こたつ 10 アンプ 1 鉛筆削り 2
ホットプレート 13 アイロン 24 加湿機 7 ベース 1 懐中電灯 2
オーブン 10 ミシン 15 空気清浄機 1 充電器 17
ミキサー 9
たこ焼き器 9
食器洗い機 6 ドライヤー 42 テレビ 50 CDプレーヤー 12 ゲーム機 4
ホームベーカリー 5 ヘヤアイロン 23 ラジオ 6 DVDプレーヤー 22 プレステ 4
ＩＨコンロ 5 洗浄便座 14 電話 30 音楽プレーヤー 5 PS・PSP 4
コーヒーメーカー 3 コテ 11 スマホ・ｉＰｈｏｎｅ 21 ウォークマン 3 3ＤS・ＤＳ 4
泡立て器 1 ひげそり 4 Wi-Fi・ルーター 3 iＰｏｄ 5 Will 4
電子はかり 1 電動歯ブラシ 3 パソコン 42
浄水器 1 スチーマー 1 コピー機 10
体重計 4 プリンター 4
マッサージ機 6 iPaｄ 4
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『リビングデザイン論』講義からみた短大生の住意識について
─ 31 ─
【注】
１）2013年度より「インテリアフィールド」に改組し，フィールド名も改められている。
２）目白大学短期大学部生活科学科　ディプロマポリシーからの引用。
３）厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」等より作成の「統計でみた平均的なライフサイ
クル」と最新統計情報を基に筆者が作成した。
４）浅見美穂：短大生の住意識についての研究─ルームシェアの課題提出物の分析から─，目白大学
短期大学部研究紀要　51号　において詳述している。
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